
















2005 年 9 月 9 日 清野一治（早稲田大学教授）1「第 1 回セミナー」（於　 中国人民大学）
2006 年 7 月 10 日－21 日 干　 同申（中国人民大学経済学院教授）「現代中国経済論A 」（於　 早稲田大学）
2006 年 9 月 7 ・8 ・11 ・12 ・13 ・14 日 薮下史郎 （早稲田大学教授）‥Japan ese E conom y，Inform ation and M ark。t。，F i。an。。
and Inform ation （於　 中国人民大学）
2006 年 9 月 11．・13 日 船木由喜彦 （早稲田大学教授）「ゲーム理論 と経済学実験」（於　 中国人民大学）
2007 年 3 月 5 日
永田　 良 （早稲田大学教授）：U se of M athem atics in E conom ic T heory （於　 中国人民
大学）
2007 年 7 月 23 日－27 日、30 日 D ic Lo （中国人民大学経済学院客員教授）「現代中国経済論A 」 （於　 早稲田大学）
2007 年 9 月 14 日－16 日 上田貴子 （早稲田大学教授）「政治経済方法論C 」（於　 中国人民大学）
2007旦 9＿月＿24二25＿ニ2 7月 船木由喜彦－（早稲田大学教授）一「政治軽済方法論 C 」（於　 中国人民大学）
